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告・離抒シンパンと村の人々からの   
開き番き）  
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告・海女会長と海女からの聞き昏き）  
3．健入洞（チルモリ）（集落の概要・ヨン   
ドンクッ報告・姦充韻シンパン・民話   
専修助教キム・ヒョンヒイ氏からの聞  
き番き）  




6．翰株里（集落の概要・済州民俗博物館   
長春盛儀氏、宴崇箋シンパン、海女会   
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ー161－   
や島の中央に謹雀山がそびえる地形的要因  
により、非常に風が強い。また、台風の通  




























































ー162－   
州島の綾鮭  
車世塵輿  
－163－   
ハ ド リ  














8）海女たちは供物を近くの海岸に流しに   
行く。  
9）海女たちは石垣の中で持ち寄った食べ   
物を食べて、解散する。   











































－164－   
下道里の景観とヨンドンクッ  
夏：石垣に囲まれた段々畑  春：火山と石垣の中の菜の花  
カクシダンで行われたヨンドンクツ  運勢占いをするシンパン  
海に供物を投げる海女たち  














代を習った。5年生に日本から解放」と   
日本語で喋り、作業の時間を割いて夫婦  
で私たちの質問に答えてくれたこ ただし  
質疑応答は韓国語である。  
≪内容》  
・畑は今何を作ってるの？  緑豆畑で話をしてくれる鄭さん  
ーユ66－   
米以外なんでも作るよ、タマネギとか 
これは線豆。  
・下道里では海の仕事と畑でどちらが収入   












・噂だと済州島の男性は楽な生活ができる   











・この石垣（畑の石垣）はいつごろ作られ   







・他に堂はないの。   















・ヨンドンクッはいつからまた始めました   

















ところが本郷堂である。   






・下道里の7部落は龍王マジをするんです   




・下道里のシンパンは家族もシンパンでし   






・厄払いは何をしましたか。エンマギです   





・昔、ペパンソン（藁船送り、舟送り）を   











・テルモリダンは見たことありますか。   
チルモリダン！！！何をしに行きますか。私  
たちはここでやってるのに何でチルモリダ  
ンを見に行くの。昔はチルモリダンが一 番  
規模が大きくて、2番目は下道里でした。  
・ヨンドンクッはいくらぐらいかかります   








■シンパンは全部でどれぐらい持って帰り   
ますか？   
約百万ウォンぐらい。（√漁村会はお金を出  
しますか）差し入れぐらい⊂  
・男の人はヨンドンクッの時に何をしてる   
の。   
手伝いの運び屋さん。  
・この村でヨンドングッに反対する人いま   
すか。  奥さんの高さん  









































・日時：2008年8月20日、午前11時頃から   
約1時間  
・場所：高シンパンの家  
・話者の概要：62歳丁亥生。母親も下道里   
のシンパンだった。  
・特記事項：ヨンドンクッの時の写寅をプ   
レゼントした。インタビューの後で、下   
道里の本郷堂を案内していただいた。  
《内容》  









－169一   
島を出る前にチャムスクッまたは龍王クッ  
をやった。  


















・龍王道を作ることによって、ヨンドン神   
と龍王が一緒に来るのですか。   
そうです。晋はヨンドン様と龍王神が一  
緒にくる。  






・迷信打破運動によって変化がありました   














・山のほうでヨンドンクツをやっています   
か。やっていましたか。   
やらない。  
・ヨンドン神を呼ぶときは必ずポンプリを   
やりますか。   
ヨンドンポンプIjはない。  




高シンパンの庫房に祀られた巫具   
ー170－  
プクチョノニ  
2．北村里  できなかった）二、  
2）シンパンは何度も供物の大きな餅を高  
く投げる。  
3）シンパンは神刀で居並ぶ海女の体の厄   
払いをする。  
4）龍王とヨンドン神が来る龍王道を作る。   
一枚の布を道に見立てまわりを何本も   
の笹竹で囲い、笹竹の先を結び、切っ   
た色紙を飾る。シン・パンは道に散乱す   
る海草を掃除し、海女たちは道に置か   
れた石を運び出し道ならしをする。親   
王通ができたら龍王門が開いたかどう   
かシンパンが占い、開いたら→一本の笹   
竹の結び目を解く。占いのたびに海女  
はシンパンにインジョン（人情、ここ  




















































ー171－   
北村里の景観とヨンドンクッ  
北村里の漁港  海岸にある井戸（水が湧き出ている）  
キメ（奥）とシンパンと竜王道（手前）  クッの最後にソウゼェソリを踊る海女たち  
船に乗って供物と発泡スチロールの船を流す  
海岸で種蒔きをしながら踊る海女  


























・チャムス会に入る資格は。安全のためで   
すか、管理のためですか。   
北村里の住民のみで入会金はなく、入会  
すると身分証明蕃が発行される。  
・北村里の海女はみんなチャムス会に入っ   
ていますか。   
強制的に入る。  
・ここの海女の数は何人ですか。アルバイ   
トの海女はいますか。  
150人くらい。アルバイトはいない。  
・ヨンドンクッではお膳がたくさん並んで   
いたが何人くらいの海女が参加したので   
すか。   
200人くらい参加したこともあったが、今  
は20、30人位の参加者。  




・シンパンの種占いは当たりますか。   
約8割当たる。（種はなんですか）大豆で  
す。  
























・ヨンドンクッの費用の出し方はどのよう   










・海女が参加する他のクッはありますか。   
ありません。  
・海女の仕事について。  
ー174－   
・種播きの時の海女2人が腕と足に布を巻い   
ているのはどうしてですか？   
昔からこのような形でやってきた。作業  
する姿を現している。  





・海女の仕事は大変だと思いますが、最近、   
海で亡くなった方はいますか。   
いない。  





・ソウゼェソリで歌う歌は決まっているの   




・この村のソウジュソリと他の村のソウゼ   
ェソリは同じですか。   
よそは行ったことがないからわからない。  
・海女の寄り合いみたいのはヨンドンクッ   




・ヨンドンクッのとき男の人たちは何をし   







・調査地：北村里の海岸に休憩所（ベンチ）   
があり、2人の海女はそこに座って密漁者   
の見張り役の当番をしていた。最初は2人   
だったが、ヨンドンクッのときの写真を   
さしあげたら、写真に写っているもう一   
人の海女を携帯電話で呼んでくれた。  
・調査状況：私たちのヨンドンクッの写真   
を見ながらソウゼェソリをはじめ民謡や   
子守歌を歌ってくれるなど楽しい雰囲気   
で行われた。  
・話者：李玉女（70歳：11歳から海女になっ   




・よそに行って海女の仕事をやったことは   




質問に答えてくれた3人の海女の方々   
ー175－  
った（李スンイン：72歳）。  潜るのはつらいけど昔からやっていること  
だから。畑の仕事は、草取りしたり、肥料  
やったりで、その日一日では終わらない。  






・前はヨンドンクッをここでやったんじゃ   
ないですか。   
ここでテントを張ってやった。ここは昔  
時砂浜だった。  
・（事前に見える島について）ヨンドンク   
ッのとき、あの島を一周して船を流しま   




・昔はヨンドンクッの種蒔きで海に入りま   
したか。   
入らなかった。  
・ヨンドンクッのソウゼェソリのときすご   
くいい顔をしていましたね3。楽しかった   
のですか。   
とても楽しかった。  
・海女の服装はいつごろから変わりました   







そして皆も喜ぶという内容である。   
－176－   
3．健入洞（テルモt」）  も愉快に踊りだす。  
3）餅の投げ合い、地蔵ポンプリの詠唱。  
4）龍王とヨンドン神が来る道（龍王道）   
を掃除し、ならして迎える儀礼。  
5）アワビ、サザエの種に見立てた釆を蒔   
いて収種のある場所を占う。  
6）村の厄払いと各人の運勢占い。  




9）港から船に乗って、供物と供物を赦せ   
た藁舟を海上に送る。   







































ようになったという。   
ヨンドンクッの正面祭壇となる場所には、  
3つの石が並んでいる。ヨンドン大王と龍  




－177－   
テルモリダンのヨンドンクッ  
シンパンの歌に泣く海女たち  ソウゼェソリの歌に合わせて踊る  
ヨンガム神（トッケビ）登場  
本郷神を迎え入れる金シンパン  
海神船王・霊登（ヨンドン）大王 神位の碑  流された藁船   







・日時：2008年8月㍊日 午前10時半ころよ  ・話者：芸能保有者。世襲4代目であり、  
り約1時間  1945年生まれ。  
・場所：済州市サラボン公園内無形文化財  ≪内容≫  
～179岬   
青からやっていた。  
・ヨンドン神を迎えるのになぜ本郷神を迎   
えるのですか   
本郷神とヨンドン神が和解しなければい  
けないから。  
・ソクサルリムのあと、ソウゼェソリが感   
動的でしたが、たくさんの参加者が一緒   
に踊るやり方は必ずクッの申でやるんで   
すか。   
そのつどです。  
・ソウゼェソリをやるときの歌（歌詞）は   
決まったものですか、それとも変わるの   
ですか。   
そのつど少し変わる。  
・途中からリズムが早くなりましたが、場   
面を区切ってやっているのですか。   
盛り上がるから。  
・やり方はテルモリのソウゼェソリなんで   
すか。   
本当はそれをやるべきだが、シンパンの  
能力によってやったりやらなかったりする。  
・ヤクパライとして鶏を殺すこと（エンマ   
ギ）について。   
大著はやらなかったが、やったことはあ  
る。しかし殺すことはよくないのでやめた。  
・ヨンドンクッは豊鏡を願うのに、なぜ最   
後にヤクバライをするのですか。   
一年間、無事にすごすためにこれをやる。  
・クッの雰囲気で衣装を変えていましたね。   
最後は普段着でしたが、その意味はあり   
ますか。   
意味はない。体をらくにするため。  
・ナカシリ（餅投げ）のとき、後ろに餅を   
投げているのは神様を喜ばせているので   
すか、それとも占いなのですか？  
・以前は海岸でやっていたようですが、そ   
こが堂だったのですか。   
テルモリグン（堂）でした。  
・現在の公園内の石は古いものを移動した   
のですか。それとも新しいものですか。   
あの石は新しく作った石です。  
・石にはヨンドン神の名前もありますが、   
ヨンドン神もテルモリダンの神様の一人   
なんですか。   
そうです。  
・堂神ならいつもそこにいるわけでしょ。   
ヨンドン神はなぜ行ったりきたりするの   




・ヨンドン神の迎えの儀礼はやらないので   
すか。   
漁業組合の事務所でやる。  
・ヨンドン神は送られたときどこに帰るの   
ですか。   
カンナムチュンジュ国  
・ペパンソンの船はどちらの方向に流すの   
ですか。   
牛島方向に行かせる。  
・タンクッの時、1万8千の神を呼ぶが、   




■済州島の神様の中でヨンドン神のような   
神は他にいないのですか。   
ヨンドン神だけ。  
・苦からヨンドンクッには本郷神迎えが入   
っていたのですか。  
ー180－   
神様が喜んでいるのかどうかを落ちた形  
でIl寺つ 
・餅を落とした意味はあるんですか。   
ない 
・ヨンドンクッは迷信打破運動の前と後で   
どう変わりましたか。   
大体同じです「  
・国指定によってヨンドンクッはどう変わ   





もあるのでは。   
そういう目的ではないので、結果的にそ  
ういうところはない。（国指宝によってプレ  
ッシャー はないのですか）。晋の伝統をやり  
なさいという指導。1  
一済州島のシンパンは何名ですか。そのう   






は違うような気がしましたが。   
ヨンドン神にヨンガム（トッケビ）が付  
いてくるから、ヨシガtムノリがあるし）  
・それはいつからですか。   
静からある－、約20年前からトッケビが出  
てきた。  
・なぜトッケビがペパンソン（藁船送り）   
のとき藁舟をもっていくのですか。   
トッナビが船を持っていくことによって  
一緒に出て行きなさいという意味。  
・あれはトッケビのお土産でヨンドン神の   








・昔は、ヨンドン堂にシンパンが100人くら   
い集まってやったというが。   
そんなことは問いたことがない。  
・山間部の村でヨンドンクッをやっている   






ー181柵   
蓬二）民謡専修助教キム・ヒョンヒイ氏  

















・ヨンドンクッのソウゼッソリと今歌った   
民謡のソウゼッソリとは同じですか。フ   
リョン（繰り適し磯子）は同じように聞   





をわかりやすく してあるのです。．フリョン  
は良く似ていますが少し遠います。  
・民謡のソウゼッソリの歌詞はいつも同じ   
ですか。   
ソウゼッソリは昔から現在まで唄われて  
います、ニ ソウゼッソリの歌詞の内容は決ま  
ったものではなくリーダーが先唄をして骨  
が繰り返Lを唄う形式です。  









・民謡のソウゼッソリをどこで習いました   










・ソウゼッソリを唄う時には皆が踊りを踊   




ー182｝   
」 ノ ノ リ  























































－183－   
古城里の景観とヨンドンクッ  
コソンリでゴマの収穣をしていた夫婦  コソンリで放牧されている済州島の馬  
海から布を曳いて道を作る  
海に供物を投げるシンパン  
海に向かって祈るシンパン   龍王道で占いをする  
岬184｛   
古城里ヨンドンクッ会場概念図  
料理場所魚を焼く場所匪∃  
一185－   
ウ ド 5．牛島  牛島の一番地は飛陽島であり、硯在では  
橋で、牛島とつながっている。飛陽島は外  
ビアンドともいわれる。それに対して、牛  
島は内ビアンドと呼ばれる。   
ウドには以下の5つの堂がある。  


























④ハゴストンダン   
漁船のために儀礼をやるタン。  
⑤ピアンドンタン   
1月15日から2月15日の間にヨンワンクッ  

































かったニ シン  




いうゝ 牛島出身の梁貞順シンパン（後述）  
によると、ユ月15日にヨンドンクッをやっ  
たが今はやっていないという。  















・ハンニムり＼ンスリのヨンドン堂につい   
てご存知ですか。   
よく知らない。  
・迎えのときにキメを海に持っていってヨ   
ンドン神を迎えましたか。   
そんなことはやらない。済川島ではそん  
なことをしない。  
・ヨンドンクッ以外でもエンマギ（鶉を殺   









・話者：76歳、酉年＝ 牛島出身二∴子供の頃  
から海にもぐって海女の技術を身につけた二  





レム（供物の紙包みを海に投げる）のよ   
うな儀式をやらなかったのですか。   
チアレムはヨンドンクッだけでなく、海  
女たちは他のときにもチアレムをやる。  
・ヨワンクッ（ヨンワンクッ、龍王クッ）   





















ー188冊   
ハ ン スリ  
6．翰沫里  《内容》  
一迷借打破運   
動以前と以   
後のヨンド   
ンクッの変   





Jヽ■′r■→  翰抹里は翰林邑に属する。張語根F韓国  


















ピγノド 方には大きな島が見える。この島は飛揚島  
という火山島である。  













































・固から文化財指定されたことによって変   









・ヨンドンクッ、ヨンワンクッ（龍王クッ）、   
チャムスクッ（潜水クッ）の関係につい   







・ヨンドンポンプリについて。   
ヨンドン神話を語るのがヨンドンポンプ  
リ。  
・コソンリでは海からテントまで長い龍王   
道をつくっていたが、こんな長い道を青   
から作っていたのですか。   
昔はお金がなかったからできなかったが、  
今はお金ができたので気持ちでやっている。  











・音のヨンド   
ンクッの目   
的はなんで   





った。  妻宗圭シンパン  
・日帝時代と迷信打破運動の時代はどうで   




一昔シンパンが集まってヨンドンクッをや   








一190－   
い、種蒔きはやっていましたか。   
種占いはゴザの上に蒔いてやった。種蒔  
きは船に乗ってシンパンがやった。  
・ペパンソン（藁船送り）はやりましたか。   
やった。船は1膿だった。  
・米占いをやりましたか。   
写真（下道里の米占いの写真を見せた）  
と似ているのをやった。  





・ソウジェソリはクッのあと必ずやるので   
すか。   
いつもやるとは限らない。  
・ヨンドンクッは海女が中心になってやる   
というが、ヨンドンクッ以外に海女が中   
心になってやるクッはありますか。   
ヨンドンクッ自体も海女と船主が－一緒に  
やる。海女だけのクッはない（，  
・楽器を演奏しないクッは何ですか。   
楽器はクツにつきもので、ヨンドンクッ  
やクッをやるときだけソウジェソリをやる■。  
・クンクッのときはソウゼェソリはやらな   
いのですか。   
やるときとやらないときがある。  











・ヨンドン堂でやっていたのはいつ頃です   






・ヨンドンクッでは迎えの儀礼をやりまし   







・龍三道を作って龍王迎えをやっていたの   








・迎えの儀式にも送りの儀式にも海女が集   
まりましたか。   
何人か集まった。  
・神様を降ろすときキメ（竿）をゆすった   






























・2月1日から2月15日までヨンドンタル   
の間は漁をしないというタブーがあるが、   
この村はヨンドンクッをやらないわけだ   
から、そういうタブーはないのですか。   
ヨンドンクッをやっていない地域ではタ  
ブーを守らなくてもよい。  
・この地域はヨンドンクッをやらないから   
チャムスクッやヨワンクッをやりますか。   
2月1日から2月15日の間にクングッを  
やる場合、ヨンドン神の御勝を別に供える。  
・ヨンドン神が2月1日から2月15日に来   
ることにあわせてクッをする人は多いで   
すか。   
ヨンドン様の隣に供物をたててやる。  
・青からエンマギ（鶏の厄払い）をやって   




・山間部でもヨンドンクッをやっていた   
のですか。   
やっていない。  
新しくつくられたアパート群  妻シンパンの庫房に祀られた巫具  
－192－   
＠翰抹里の老人会長と海女会長への  
インタビュー  






・ヨンドン堂の場所はどこですか。   



















































－193－   
話をうかがった。  
≪内容≫  
・ヨンドン堂はこの村の堂だが、ヨンドン   
クッには他の村の人もやってきたのはな   
ぜですか。   
他の村にはヨンドン堂がなかったから。  
・男性はヨンドンクツに参加できなかった   


















・ヨンドンクッの主催者はだれでしたか。   
主催者はいなかった。シンパンが夜遅く  
まで自分たちで準備した。  
・張簿根『韓国の民間信仰』によると、ヨ   
ンドンクッでは神様の衣を用意したが、   
それは男の衣装だったと書いてある。ヨ   
























・ヨンドンクッをやっているところはどこ   




















































・対岸の島、飛揚島について敢えてくださ   




・ヨンドンクッの期間に他のクッをやる場   
合、ヨンドン神もそのクッで祀ったので   


















































































＊梁貞順シンパンは新陽里、妾宗圭シンパ   
ンは下貴二里のシンパンであり、満州民   
俗博物館長泰聖殿氏は済州市三陽洞にお   
住まいだが、話の内容に関連のある項目   
に入れた。  
＊聞き取りの報告は、読みやすいように質   
問の前後など多少編集した。また、紙面   
の関係上、割愛した部分もある。話者の   
話の内容はわかりにくい部分、矛盾して   
いる部分もあるが、記録としてそのまま   
記した。なお、話者のプライバシーに関   
する部分は除いた。  




＊地名・人名の表記については、わかるか   
ぎり漢字表記にルビをつけた。  
≪付記≫  
第1桓］調査参加者：佐野賢治 金泰順 古   
谷野洋子 大橋克巳 サイモン・ジョン   
松本美虹 門脇貼子 古谷野昇  
第2回調査参加者：金泰順 古谷野洋子   
大橋克己 サイモン・ジョン  古谷野昇  
通訳：金泰順  
第2回調査質問者：金寮順 古谷野洋子   
大橋克巳 サイモン・ジョン 古谷野昇  
フィールドノート作成：金奉順 古谷野洋   
子 大橋克巳 サイモン・ジョン  




菊地和博 2003「韓国済州島「ヨンドン祭研   
究序説」『東北学vol．9』  
玄容駿1985F済州島巫俗の研究』第一書房  
鈴木正崇・野村伸一絹1999F仮面と巫俗の   
研究』第一審房  
竹田旦 任東棟（訳）1992F韓国の民俗体系   
第5巻 清川鳳削 国審刊行会  
耽羅研究会 会誌F清州島』（第1号～8骨）   
新幹社  
張薄根1974『韓国の民間信仰 論考偏j金   
花舎  
1986『新増東国輿地勝覧 第二j国番刊行会  
1995『韓国地理風俗誌叢番100』景仁文化  
社 影印  
壊後になるが、臍州大草校高光敏先生に  
は清州島の漁播に関する多くの助言を頂い  
た。また、2008年8月の「第167回 仏教民  
俗研究会」（主催者：坂本要 開催地：東京  
学芸大学）の「済州島のヨンドンクッ報告」  
において、諸先生方のさまざまな助言を受  
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